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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Dans  le  cadre  des  fouilles  préventives  conduites  sur  le  tracé  jurassien  de
l’autoroute A39, la détection de céramique protohistorique a donné lieu à un décapage
de 200 m2. Une dépression allongée irrégulière orientée est-ouest, longue de 16 m, était
comblée de limon brun-jaune riche en charbons de bois et fragments de céramique.
2 Le mobilier recueilli dans quatre sondages, est attribuable au Hallstatt final (Ha D). Il
comprend des jattes à bords rentrants, des jattes carénées décorées de cannelures, des
urnes  à  décors  plastiques  de  cordons  à  impressions  torsadées.  La  présence  d’un
fragment de récipient décoré d’un motif incisé cruciforme, une fusaïole et un fragment
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